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Prof. Edoardo Mollica 
In apertura dei lavori del XXVII Incontro di studio, promosso dal 
Ce.S.E.T. (Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale) in collabo- 
razione con il Dipartimento PAU, rivolgo saluti vivissimi ai molti e gra- 
diti ospiti che hanno accolto l’invito di partecipare ai nostri lavori. 
Alle Autorità Accademiche, al Magnifico Rettore Prof. Rosario 
Pietropaolo, all’Amplissimo Preside Prof. Sandro Petruccioli, alla Chia- 
rissima Prof. Simonetta Valtieri Direttore del Dipartimento PAU un gra- 
zie non solo per la loro presenza e per aver collaborato al buon esito (mi 
auguro) dell’lncontro, ma soprattutto per il prezioso contributo che por- 
teranno, da qui a poco, nel loro indirizzo di saluto. 
Non meno importante però è stata l’attenzione che le Autorità regionali 
e provinciali, della Città di Reggio Calabria - e tra essi ho l’obbligo di 
annoverare il Consiglio di Amministrazione del Parco dell’rlspromonte, 
i molti sindaci e amministratori di Enti locali oggi pure presenti - hanno 
rivolto al nostro Incontro. 
I temi che saranno trattati dagli illustri relatori - nelle due sessioni di 
oggi e nella Tavola Rotonda di domani - ai quali rivolgo un saluto parti- 
colare e un grazie anticipato per il preziosissimo contributo scientifico 
che sono certo essi apporteranno al nostro Incontro di Reggio Calabria - 
affronteranno e svilupperanno aspetti estimativi, economici, storici, giu- 
ridici, urbanistici e di  valutazione complessa, collegati alla 
riqualificazione e al recupero di beni culturali e ambientali. I1 Conve- 
gno, tra l’altro, è chiamato a mettere a fuoco tematiche volte a orientare 
politiche e decisioni negli interventi di  valorizzazione di risorse 
endogene, all’interno dei possibili percorsi di sviluppo locale. L‘Incon- 
tro infine vuole svolgere una funzione di stimolo verso Enti pubblici e 
privati con una proposta che assuma il recupero e la riqualificazione di 
risorse valorizzanti, quali sono i centri storici minori, come componente 
strategica di uno sviluppo certo e sostenibile del territorio. 
Infine ho l’obbligo di rivolgere al Prof. Paolo Gajo un affettuoso ringra- 
ziamento per averci accompagnato con interventi puntuali, garbati e 
sempre improntati alla massima discrezione durante tutta la fase del- 
l’organizzazione dell’Incontro e i Proff. Augusto Marinelli e Riccardo 
Roscelli che, insieme al Prof. Paolo Gajo, hanno voluto che il Convegno 
Ce.S.E.T. quest’anno si tenesse a Reggio Calabria. 
La parola adesso passa al Prof. Paolo Gajo - Presidente del Ce.S.E.T. 
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